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manj inama u razdob l j ima nakon svjetskih ra tova, kao i t i jekom hladnoga rata. Potom se 
usmjerava na osamdesete godine, kad ubrzo nakon helsinškoga završnog akta, uz imajuć i 
dakako u obz i r dokumente Kon fe renc i j e o europskoj s igurnost i i suradn j i , dokazuje 
napredovanje u dugo t ra jnome pos lu oko de f in i ran ja t raženoga koncepta . N a p o k o n , 
po l i t i čk im promjenama i s i tuaci jom u Europi nakon 1989. i 1990. godine, autor s l i jedom 
dokumenata U j e d i n j e n i h nac i ja , V i j e ć a Europe i , naravno, Kon fe renc i je o europskoj 
s igurnost i i su radn j i , e labor i ra koncepc i j sku d e f i n i c i j u nac ionalne man j ine k o j o m 
izb jegava moguće ko l i z i j e i k r i ve predodžbe vezane uz koncepc i je m u l t i k u l t u r a l n i h 
društava, ku l turnoga p lu ra l i zma i manj ina. 
Sasvim j e izv jesno da će ova kn j i ga imat i kons t ruk t ivan dopr inos u znanstvenim 
is t raž ivan j ima i s t ručn im raspravama o manj insko j p rob lemat i c i . P rop i tu juć i koncept 
man j ine i pokušava juć i us tanov i t i e lemente za novu d e f i n i c i j u , autor j e pokušao 
odgovor i t i na mnoga p i tan ja . M o ž d a će n jegov i odgovor i i ponude izazvat i da l jn je 
diskusi je i da l jn ja p rop i t i van ja . A k o tako bude, onda će ova kn j i ga s luži t i u kor isne 
svrhe. 
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N i c o l a G i r a s o l i , C o m p r o m i s e Već su davno teoretičari društvenoga razvoja 
a n d M i n o r i t y R i g h t s , A k a d e - upozor i l i da su manj ine najčešće marg ina l iz i -
m i a i K i a d o , B u d i m p e š t a 1 9 9 6 . , 111 r a n e zajednice unutar širega okruženja (npr. 
s ^ r države u ko jo j ž i ve ) , te da su im mogućnost i 
in terpre tac i je v las t i ta po loža ja ograničene 
jednako kao i mogućnost i poduzimanja kora­
ka za n j i hovu p romjenu . Položaj man j ina zaht i jeva poimanje opć ih društvenih procesa 
ko j i i h s tvara ju, o b l i k u j u , održava ju , i l i pak pr i t išću i uništavaju. Iz iskustava gotovo 
svih država koje ima ju nacionalne manj ine (a to su gotovo sve države međunarodne 
zajednice) i ko je žele r i ješ i t i manj insko pitanje u skladu sa standardima međunarodnoga 
j a v n o g prava, oč ig ledno j e da provođenje dokumenata međunarodn ih zajednica (npr. 
U N - a , V i j eća Europe, Organ izac i je za europsku sigurnost i suradnju) o prevenci j i od 
d i sk r im inac i je i zašt i t i nac iona ln ih man j i na , nai laz i na bro jne teškoće kad ih treba 
provesti u djelo — u praksu svakidašnjeg ž ivo ta , pr i čemu se nameće i pi tanje n j ihove 
ist inske ef ikasnost i . 
Temel jna j e autorova hipoteza da su danas u gotovo sv im državama na svi jetu prava 
manj ina suočena s v e l i k i m p rob lemom — nemogućnošću izbora , točn i je , č in i se da j e 
jed ina ponuda ko ja vod i rješenju — kompromis . N o , on se pita mogu l i prava manj ina bi t i 
okrenuta kompromisu? I što znači kompromis unutar prava i l i dogovor ko j i b i trebao 
rat i f ic i ra t i međunarodne propise? N i je l i kompromis restr ikc i ja i l i n i jekanje (čak možda 
uskraćivanje) prava nacionalnoj manj in i? I ne izgleda l i onda puno ostvarenje prava i 
p r i n c i p a , k o j a se tako o t vo reno p r o k l a m i r a j u u m e đ u n a r o d n i m d o k u m e n t i m a o 
manj inama, kao san ko j i se n ikad neće ostvarit i? O v o m kn j i gom autor odgovara na ta , za 
njega, temel jna pi tanja. 
Nakon što j e objasnio značenje r i ječi kompromis , obrazložio j e praksu zaštite manj ina 
od Pariške m i rovne konferenc i je (1919.) do današnj ih dana te načine na ko j i su se 
dokumen t i o nac iona ln im man j i nama p r o v o d i l i unutar sustava U j e d i n j e n i h nac i j a , 
Organizaci je za europsku sigurnost i suradnju i V i jeća Europe. Ukazao j e na č in jen icu da 
se stvarna provedba prava nac ionaln ih manj ina uv i jek p rovod i la uz brojne poteškoće i 
uv i jek pomoću kompromisn ih rješenja (a osobito nakon Drugoga svjetskog rata). 
Glavne točke koje j e trebalo razjasnit i da bi se upoće mog lo ponudit i rješenje, b i le su, 
p r im je r i ce , odnos man j ine i većine (u jedno j d ržav i ) , zaštita manj ine općen i to , zašti ta 
po jed inaca kao p r i padn i ka man j i ne , man j ine kao k o l e k t i v a , za t im razjasni t i što j e 
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manj ina, t j . koje zajednice jesu manj ina a koje n isu, što j e to nacionalna manjina? Nadal je, 
točno de f in i ra t i p o j m o v e kao što su: ident i te t , l j u d i , nac i je , nac iona lnos t , d ržava , 
kompromis j e r su nedostatna određenja češće vod i l a j ačan ju tenz i ja umjesto n j i hovu 
smanjen ju . 
Središnja ideja u kn j i z i jest da svatko, i manj ina i većina, ima pravo na jednakost , al i i 
pravo da bude raz l ič i t . Rješenje j e v i d l j i v o samo ako obje strane pr ihvate man j insk i 
status i manj inska prava kao trajno rješenje. T o znači da bi nacionalne manj ine ko je su 
man j inama postale pr i je zahva l ju juć i pov i jesn im oko lnos t ima nego i z b o r o m , mora le 
pr ihvat i t i svo ju poz ic i j u kao t ra jnu , a ne kao tek pr iv remeno i l i p r i je lazno pov i jesno 
razdob l je (p rema neko j d r u k č i j o j sudb in i u budućnos t i ) . I s todobno već ina m o r a 
pr ihva t i t i č in jen icu da svo ju d ržavu d i je l i s l j u d i m a ko j i su d rukč i j i te da to n i je 
pr ivremena epizoda ko ja će trajat i do asimi laci je i l i raseljenja; manj ina ima pravo ostati 
gdje jes t i ostati d r u k č i j o m . Stoga, posebna prava i posebne mjere ko je podržava ju 
nacionalne manj ine n i je nešto što " ide u p r i l og " nacionaln im manj inama, to nisu n ikakve 
p r i v i l eg i je . N a p r o t i v , ta posebna prava i posebne mjere su temel jene na p r ihvaćan ju 
pr inc ipa l judsk ih prava za sve pojedince u jedno j zajednici kakva j e država, a už ivanje 
jednakost i za sve predstavl ja pr i je svega pravo svih na už ivanje jednakos t i . Dakako , i 
pored svega toga j e teško provest i ta prava u ž ivotnu praksu i uv jer i t i države i vlade da 
provedba posto jeć ih standarda pr idonosi pravdi i etabl i ra m i r i lo ja lnost sv ih građana 
unutar jedne države. Au to r j e svega toga potpuno svjestan (od početka do kra ja kn j ige) . 
S v o j i m a r g u m e n t i r a n i m i k ra jn je poš ten im p r i s tupom č in i v r i j edan k o r a k p rema 
odgovara juć im r ješenj ima. 
se, da nastavak s l i jedi . 
Na ime, relevantna l i teratura za istraživanje ne samo Z idova nego i ostal ih e tn ičk ih i 
nacionaln ih za jednica/manj ina u H rva tsko j , na jveć im j e d i je lom dosada ob jav l j i vana u 
per iod ičk im i p r igodn im izdan j ima, ug lavnom u ob l iku većih i l i man j ih č lanaka, studi ja i 
s i . , te se potreba za radov ima većega opsega, pr imjer ice sinteza, osjeća već duže vr i jeme. 
Stoga j e ova kn j iga u ist inu dobrodošla. 
Kn j i ga j e nastala u okv i ru projekta "Ž idovska općina Zagreb" uz potporu Min is tars tva 
znanosti i tehno log i je Repub l i ke Hrva tske , te pomoć i podršku Ž i d o v s k e opć ine u 
Zagrebu. U po jed in im d i j e l ov ima ist raživanja s autor icom M e l i t o m Svob surađivalo j e 
više ko lega, suradnika Inst i tu ta za migrac i je i narodnosti u Zagrebu (gdje j e autor ica 
stalno zaposlena), a dio j e kn j ige izrađen za projekt "Unutarn je migrac i je u Hrva tsko j " 
spomenutoga ins t i tu ta . 
Kn j i ga sadrži dva temel jna d i je la , pr i loge i popis l i terature. 
Prv i d io pod nas lovom " Ž i d o v i u H r v a t s k o j " autor ica započ in je obraz lagan jem 
povi jesne i pravne osnove naseljavanja Ž idova u Hrvatsku od 18. do 20. stol jeća. Tome 
pr i laže anal izu popisa stanovništva iz godine 1857., s posebnim osvr tom na pojedine 
regi je, a nastavl ja anal izom promjena u ter i tor i ja lnoj i po l i t i čko j podje l i Hrvatske nakon 
Prvoga svjetskog rata. Z a t i m ponovno konzu l t i ra podatke iz popisa stanovniš tva za 
godine 1921 . , i 1931. obraćajući osobitu pozornost na Ž idove u urbanim sredinama, da bi 
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Ne samo stručnu i znanstvenu, nego i širu č i -
ta te l jsku p u b l i k u zas igurno j e obradova la 
ova kn j i ga , premda ona, sudeći po uvodn im 
r i ječ ima same autor ice, predstav l ja tek prv i 
dio rada na sređivanju podataka o Ž i d o v i m a u 
Hrva tsko j . Pretpostav l jamo dakle i nadamo 
M e l i t a Š v o b , Ž i d o v i u H r ­
v a t s k o j , M i g r a c i j e i p r o m j e n e u 
ž i d o v s k o j p o p u l a c i j i , K . D . M i r o ­
s lav S a l o m F r e i b e r g e r ; Ž i d o v s k a 
o p ć i n a Z a g r e b , Z a g r e b 1 9 9 7 . , 3 2 0 
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